







featuring clarinet students of 
Thomas LeGrand 
Saturday, April 3, 2004 
12:30 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 









arr. Gordon Jacob / Thomas LeGrand 
(1895-1984) / (b. 1957) 
Allegro risoluto 
Fantasy-Sonata 
Alexandra Bond, clarinet 
Leah Biber, clarinet 
Jennifer Driskill, clarinet 
Thomas LeGrand, bass clarinet 
Alexandra Bond, clarinet 
Neal Kurz, piano 




Jennifer Driskill, clarinet 
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Concert Fantasia 






Leah Biber, clarinet 
Neal Kurz, piano 
Jean Frani;aix 
(1912-1997) 
arr. Rainer Schottstadt 
• ~ Serenade Comique 
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Jennifer Driskill, clarinet 
Alexandra Bond, clarinet 
Leah Biber, bassett horn 
Thomas LeGrand, bass clarinet 
